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17The authors regret that a significance asterisk was mistakenly added to Fig. 2 on plot B (A. antarcticus, summer acclimatised) and that
significance asterisks were accidentally missed out from Fig. 3 in the first version of the paper. These have now been corrected. The authors
would like to apologise for any inconvenience caused.lar ter-
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Fig. 2. CTmax (A) and heat coma (B) of C. antarcticus, A. antarcticus and M. arctica, following acclimation at 4, 9 and 2 C, and individuals acclimatised to the Antarctic
summer (C. antarcticus and A. antarcticus only). Means ± S.E.M. are presented for approximately 30 individuals. Asterisks indicate a treatment significantly different from 4 C
acclimated individuals for each species at P < 0.05 (Kruskal-Wallis test).
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Fig. 3. Locomotion analysis (distance travelled in 5 min) of M. arctica (A), C. antarcticus (B) and A. antarcticus (C), following acclimation at 4, 9, and 2 C (0 C for M. arctica).
Means ± S.E.M. are presented for approximately 10 individuals. Asterisks indicate a treatment significantly different from 4C acclimated individuals for each species at
P < 0.05 (Kruskal-Wallis test; Tukey’s multiple range test). Movement speeds at 25C were not analysed for M. arctica and C. antarcticus.
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